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星がついている変数はIを単位にスケ ルーされ､それぞれm:-mJI,m;-
m3/I,h'-h/I2で与えられる.屈折角のプロファイルは
p(u)-義 /.∞dII2/_lld-:/_1.d-;6(- (-:-抑 )e~bI2 (13)
で表される｡
TheoreticalDeflectionProfiles
磁場がないときのプロファイルにはu-0にP(u)ニー lnluLの特異点
がある｡このpeakはm乞またはm｡の大きさが小さい成分で磁気能率に垂
直に回っているものである｡ これらの成分の磁化率が磁場の弱いとき負にな
る.そのため他の成分が磁化されても､u-0に尖実を残すことになる.
現在､鉄のように､電子のスピンが回転体に固定されないで簡単にその方向
を変える場合について解析を行っている｡
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